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Filipi 4:13 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh kelompok teman sebaya terhadap 
perilaku seks pranikah pada remaja Karang Taruna Kelurahan Kauman Kidul Salatiga. Jenis 
penelitian adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan 
kuesioner. Populasi dan sampel penelitian ini adalah remaja Karang Taruna di Kelurahan 
Kauman Kidul Salatiga yang berjumlah 32 orang. Teknik analisis menggunakan statistik 
deskriptif kuatitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil dari uji hipotesis 
penelitian yang ditemukan hasil R = 0,511 R Square = 0,214, dengan nilai signifikansi 0,085 > 
0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, teman sebaya tidak berpengaruh terhadap perilaku 
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